




























相　対　的 単心機能の部 o物流改善 O役職員教育
補完機能 分的代行 o取引力強化 o経営指導
○効率化 （量的まとまりの確保） O情報提供
O質的強化 o業務改善指導
絶　対　的 単協機能の積 ○物流の高度化 O企画調整力の整備
補完機能 極的補完 o取引力の高度化 O高度な役職員教育




絶　対　的 単寧機能の絶 o市場構造の改変 o高度な企画調整力の整備
補完機能 対的補完 （需要・供給の計画化） O高度情報システムの整備











































































































































磨@　り ホクレン 長　　野 新　　潟 鹿児島 秋　　田 宮　　城 静　　岡 山　　口
合　　　計 56，568 1，！78①7，690②2，870 ③2，296④2，250⑤2，030　　，⑩1，790⑱1，187⑯　591
?
21，619 450③1β04 521①1，925 192②1，653⑤L267 98 370
野　　　菜 8，998 187②1，066①L180 28 276 36 85 247 27
果　　　実 3，640 76 60①　581 68 68 48 38 115 83
鶏　　　卵 1，515 32①　　126 20 33②　　114 22 15 73 20
ブロイラー LO64 22 9 15 0 ①　214 10 17 45 7
生　　　乳 3，544 74①1，857④　　126 0 0 45 28⑤　UO o
肉　用　牛 3，102 65①　405⑤　　126 44③　313 35④　　157 101 33
肉　　　豚 3，915 82 197 111 75②　281 83 101⑥　231 6






































磨@　り ホクレン 長　　野 愛　　知 鹿児島 熊　　本 宮　　城 静　　岡 山　　口
合　　　　計 40，808 850①4，429②L895③1，503④1，459⑤L294⑫LO26⑥1，248⑫　402
生産資材計 25，527 532①3，148 ②1，069769③LOO2④　931 683 782 232
飼　　　　料 7，246 151①　752 189 233②　477 220 254 208 53
肥　　　　料 4，237 88①　845④　　130 120③　　142 ⑤　　127 78②　209 43
農　　　　薬 2，006 42①　！64 74 38 44④　　79 62③　　84 36
農　　　　機 2，232 47①　192 ②　109 29 63③　　90 52 26 32
???????????
石　　油　類 5，784 120①　793②　318 ④　201 123 193 165 149 36
包装資材 L237 26①　　176②　152④　　52 25③　　60 16 20 36
保温資材 569 12③　　36 ②　　37 15 ④　　34 ①　　55 10 19 1
自　動　車 L727 36④　　75 62 29 25②　　91 46 59 11
建設資材 2，223 46②　166 79④　126③　　127 71 20 17 18
生活資材計 15，281 318①L282③　826 ④　734 457 363 343 465 170?
4，779 100①　413 109③　307 一 ！07 124 236 56
その他食料品 4，756 99①　494②　402③　203⑤　199 89 109 130 56
??????
衣　料　品 673 14②　　37 ①　　40 20 22 17 19 23 10
耐久消費材 857 18③　　38 ①　　62 14 9 23 15 19 11



















































米 48，880 19，293　　％R9．5 54，689 37，048
　　％67．7
豚 72，100 28，09939．0 6，277 572 9．1
ブロイラー 53，577 21，43740．0 6，707 670 10．0
肉　用　牛 43，471 31β47 72．1 4，189 3，27477．5
鶏　　　　卵 25，170 1L45545．5 8，887 2，046 23．0
生　　　　乳 7，532 一 0．O 3，938 一 0．0
合　　　　計




















・肇協難 ・瑳済一難 C／B C／D 経済二二額
? 　　　tP64，710 1，101 1，031 1，031
??
　％P00 　百万P9，768
? 　　tP5，480 204 201 201 98 100 1，652
で　ん　粉 　tP11 　tP11 　tU9．1 　tV8．4 62 113 13，612
生かんしょ 　tU09 　tT22 　tX0 　tS0 17 44 1，451
さとうきび 　tW44 　tW44 　もV50 　tQ90 89 39 5，749
上　ま　ゆ 　tX60 　tX60 　tX60 　tX60 100 100 1，680
野　　　菜 　tQ91 　tQ56 　tP81 　tP78 70 98 38，760
果　　　実 　tU9 　tU0 　tR3 　tR3 55 98 6，320
荒　　　茶 　tP3．5 　㌻P1．5 　tW 　tW．4 70 105 11，500
園芸農産物
ｬ　　　計 103，343
肉　牛 36，500 36，500 31，500 31，50086 100 19，647
肉　豚 1，520 1，520 715 715 47 100 26，956
??????
種　豚 30，000 25，000 13，000 13，00052 100 816
小　計 47，418
成　牛 44，500 44，500 39，500 39，50089 100 16，505
子　牛 　　昼V5，700 75，70075，700 75，700 100 100 22，482
??????
子　豚 　一P，440 　tX0 　tV1 71 6 100 1，278
?
40，265


















◎一C ◎一G? 　　tP26，360 126，360 126，360100 100 100
麦　　　類 4，699 4，699 4，699 100 100 100
小　麦 2，984 2，984 2，984 100 100 100???




大　　　豆 2，520 2，520 2，520 100 100 100
野　　　菜 88，662 45，762 33，372　52i56）　38i42）　73i74）
乾　椎　茸 180 70 60 　39i52）　33i50）　86i96）
???? ?????????????
温州みかん 56，100 49，5DO 43，400　88i88）　77i82）　88i93）
普通夏かん 1，680 1，020 902 　61i71）　54i59）　88i93）
甘夏かん 1，550 1，400 1，210 　90i88）　78i84）　86i95）
はっさく 850 800 750 　94i94）　88i89）　94i94）
いよかん 6，500 6，400 6，000 　98i100）　92i94）　94i94）
ネーブル 250 220 150 　88i95）　60i71）　68i75）
な　　　し 3，700 2，500 1，962 　68i69）　53i56）　78i83）
ぶ　ど　う 600 150 107 　25i38）　18i21）　71i56）
く　　　り 705 405 ユ85 　57i73）　26i55）　46i76）
















乳　用　牛 　　tR4，196 920 0 　3i　2） 　0i　0）　0i　0）
肉　用　豚 　　頭82，800 28，000 8，700 　34i34）　11i12）　32i36）
鶏　　　卵 　　tQ8，000 7β60 8β60　26i25）　32i30）
120
i120）






































　億円W32 648 672 214
53LOO4 702 717 239
54 1，098 707 822 282 384 335194
551，314 733 899 327
56 1，379 780 902 368 405 276 222
57 1，4！3 815 899 417 404 302 128
58 1，459 881 927 442’416 319 141
59L500 968 973 488 424 341 155
60 1，516 969 1，026 501 433 325 154
60／52 　％I82 151 153 234 一 　 一















E種易 昭和53昭和54 昭和55 昭和56 昭和57 昭和58 昭和59昭和60
60／53 60／56





































































































































E員数 昭和55 昭和56昭和57昭和58昭和59 昭和60
参　　　事 3 3 3 3 0 一
事　務　職 520 539 571 57053 551
（女） （114） （119） （125） （127） （111）（112）
現　業　職 14 12 12 12 12 13
計 537 554 586 585 565 564
（出向・派遣職員） 一 （105） （125） （129） （126） （114）
嘱　　　託 一 1 2 4 7 9
事務委嘱 一 86 83 86 69 73







































































































































































































経常利益 158 280 268 323 471 529 378189


















年度 昭和56 昭和57 昭和58昭和59 昭和60 60／56
購買事業収益 139β09142，635147，！95151，584153，233110
〃　直接費 135，967139，194143，725 147，807 149，453
〃　総利益 3β41 3，441 3，4703，777 3，780113
販売事業収益 171，095 174，027183，753197，191202β14118
〃　直接費 170，346 173，43418 ，135 196，774 201，672118
〃　総利益 748 593 618418 641 86
加工事業収益 37，66642β1944，87949，76251，168136
〃　直接費 37，815 42，045 44，780 49，81451β32135
〃　総利益 △　　149 274 98△　　52△　　164△
その他事業収益 716 778 983 700446 62
〃　直接費 722 778 983 482 455
〃　総利益 △　　　5 △　　　0 1 218△　　　9 △
事業総利益 3，935 4β08 4，187 4，3614，248108
〃　管理費 3，230 3，4143，612 3，913 3，862120
〃　利　益 706 893 574 448 38655
経　常　利　益 1，631 1，9181，804 1，658 1，5539
























































































































































































































　　年　度i　目　別 昭和56 昭和57 昭和58昭和59 昭和60 60／56
楽弓菱 6，059P53V58 6，463P67V06 7，135U2V16 7，646P09W52 7，481X3P，454 123
小　　　　　計 6，971 7，3367，914 8，6079，027 129
生　か　ん　し　ょ 1，359 4G4 1，391 1，282 1，725
生　　で　　ん　粉 630 941 1，066 1，3131，848
乾　　　　〃 9，014 10，790lL70712，183 ll，972133
さ　と　う　き　び 4，967 5，370 5，7156，370 6，181124
な　　　た　　　ね 252 229 163 173 148
そ　　　　　　　ば 134 136 194 156 262
そ　の　他　特　産 109 236 251 250 316
小　　　　　計 16，46719，048 20，48721，72722，454 136
花卉，緑化樹 471 7631，061 1，443 1，836390
上　　　ま　　　ゆ 3，221 2，9262，665 2，381 ！，788
副　　　蚕　　　糸 6 8 6 5 3
小　　　　　計 3，227 2，9352，672 2，386 ！，了91 56
野　　　　　　　菜 21，955 24，23026，21430，93532，009 146
果　　　　　　実 5，976 5，8806，773 5，777 5，840 98
緑　　　　　　　茶 9，642 8，8Q3 lO，63912，105 10，706111
肉　　　　　　牛 12，06412，801 15，249 18，178 20，552170
肉　　　　　　　豚 23，545 27，16328，09927，351 26，104110
一 一 一 195 162窪　　　膝 300 511 784 748 618206
豚 』 一 一 78 一薦　　　鶏 一 一 一 13 151小　　　　　計 35，909 40，47544，13446，625 47，588133
鶏　　　　　卵 12，87010，647 10，73510，550 13，362104












































































昭和54 昭和56 昭和57昭和58 昭和59 昭和60 60／5460／56備　考
品目別
配給食糧 3，788 4，6565，025 5，635 5，804 5，836142 125米，食糧販売
農産資材 647 572 655 718 746 755 117 132麻，紙，樹脂ﾜ
食糧計 4，435 5，228 5，680，353 6，550 6，592 149 126
水稲肥料 3，329 3，5773，554 3，659 3，了45 3β15 U5 107
園芸〃 558 645 665 684 654 667 120 103
水稲農薬 2，460 2，7092，594 2β13 3，078 3464141 128
園芸〃 673 760 779 798 817 860 128 113
生産資材 75 141 150 168 204 238 317169
小計 7，096 7β31 7，742 8，122 8，499 9，044127 115
果　　樹 917 712 850 789＊1，637＊L457 　　＊『　写_ンボール
特　　産 725 693 760 708 一 一 　ば　いしょ_ンボール
畜　　産 1，438 1，562 665 571 ＊69正 ＊833 58 53＊　　、　　．　　口









小計 5，30D 5，8235，874 6，102 5，7415，109 96 88
農　　機 3，855 3，0933，284 3，7393，872 4，001104 129
車　　輌 740 ＊884 ＊779＊L101＊L705＊L192 161 135＊自動車
燃　　料 3，514 4，4824，817 4，444




小計 4，284 5，366 5，596，545 6，2135β02 131 104
施　　設 2，473 1，662 L407 L252935 L206 49 73
耐久資材 1，273 1，138 1，157 1，078＊335@880 ＊365@952 103 116＊電気製品
日用品 735 804 1，410 629 702 880120 lD9
衣料品 978 992 873　884魔V88 　889魔W39 　940魔V65 96 95＊組織食品
小計 2，987 2，934 3，441 3，379 3，646 3，902 131 133
食品店舗 4β45 5，626 4，8895，046 5，2345，588 115 99店舗食品
合計 38β5440，531 40，407 41，60842，39143，335 ユ13 107
〈数量〉
ト　ラ　ク
^ー 712台 459 454 423 526 53074
115
コンバイ 881台 551 550 590718 721 82 131
乾燥機 666台 491 536 539 520 45668 93循環型
車　　輌 1，226台 1β70 L，568 1，Q71 972 LO68 8τ 78
配合飼料 71，013t67，686 62，694 63，907 62，712 62，19388 92


















昭和56 昭和印 昭和58 昭和59昭和60 60／56
肥　　　　　　　料 14，43015，451 14，22714，408 14，960 104
農　　　　　　薬 4，116 4，0714，434 4β80 5，241 127
農　　　　　　機 6，648 6，473 6，316 6，2167，201 108
飼　　　　　　料 44，74643，982 47，653 47，62144，4 8 99
燃　　　　　　料 17，297 16，747！5，988 15，33715，581 90
自　　　動　　　車 2，070 2，365 2，5132，899 2，965143
小　　　計 19β67 19，111 18，50118，23718，547 96
住宅，施設，資材 4，163 4，205 4，9614，259 5，017 121
設計，系統施行 7，868 8，869 7，729 9，261 8，008102
小　　　計 11，97013，074 12，69013，520 13，025 109
温　　床　　資　　材 4，184 4，6095，021 5，216 5，235125
園　　芸　　〃 680 739 706 780 729107
緑　　化　　〃 83 134 159 161 189 228
小　　　計 4，950 5，482 5，886 6，158 6，153 124
一　　般　　食　　品 8，270 8，8249，722 10，71011，350 137
生　　活　　資　　材 5，858 5，9066，392 5，1914，904 84




店　　舗　　器　　材 1，085 1，066 1，084L971 2，049 189
Aコープ桜ヶ丘 1，551 1，654 1，911 2，109 2，271 146
小　　　計 25，23926，62029β35 31，85434，575 137
米　　麦　　資　　材 334 462 386 383 456 137
澱　　粉　　〃 153 166 185 165 176 115
蚕　　業　　〃 436 467 419 337 218 50
茶　　業　　〃 676 1，215 841 808 803 119
大中家畜　　〃 505 527 617 654 818 162
養　　鶏　　〃 4，328 4，200 4，410 4，779 5，0381！6






































年度 昭和56 昭和57 昭和58 昭和59 昭和60
供　給　量 　　　tU7，686 62，694 63，90762，712 62，193
供給金額 　百万円S，515 3，868 4，101 3，9313，382
??????????
単価（t当り） 　　　円U6，703 61，697 64，171 62，68354β79
購買利益 百万円X9 75 85 83 74
手数料率 　％Q．2 1．9 2．1 2．1 2．2
供　給　量 　　　tQ7，244 25，343 24，99117，900 17，320
供給金額 　百万円P，308 1，205 1，226 1，119LOll
??????????
単価（t当り） 　　　円S8，005 47，532 49，042 62，536 58，364
購買利益 百万円Q1 20 21 24 16














品目男1 A暑蟹奢 ・塗壁 ・叢擁 B／AC／B塁梨 粗利益
肥 無機　質 8，510 6，700 6，108 79 91粒状配合 5，050 4，450 4，393 88 99
有　機　質 1，440 950 774 66 82
料 配合原料 一 一 3，550 一 一
計 15，000 12，10014，82581 123 1．8 259
農
?
10，300 7，0005β75 68 77 3．5 188
飼 配　　　合 113，058 41，43640，37037 97単　　　味 7，861 5，205 4，138 66 80料 ? 120，920 46，641 44，50739 95 ！．9 846?
業　機　械 ！8，500 8，600 7，000 46 81 3．7 259
燃　　　料 15L85716，273 15，170 11 93
自　動　車 33，300 4，1163，630 12 88?
185，157 20β89 18，800 11 92 2．8 527
温　　　床 6，245 4，104 3，83066 93??
園　　　芸 4，000 2，570 2，27064 88
計 10，245 6，674 6，10065 91 3．0 183
食品日雑 237，187 13，613 12，0205．7 88
生 生鮮食品 188，000 11，034 9，313 5．9 84
活 生活資材 564，000 14，320 5，830 2．5 41
物 加配惣菜 105β00 5，968 5，617 5．6 94?
店舗器材 一 一 1，310 一 一計 1，094，987 44，935 34，090 一 76 3．0 854
Aコープ桜ヶ丘 一 一 2，420 一 412
その他資材 一 一 2L566 一 633
合　　　計 一 一 154，683 一 4，162
cf．山口経済連（昭60年度）
（百万円）
肥　　　　　料 5，040 4，890 4，53097 93
（百万円）
農　　　　　薬 5，160 4，954 4，000 96 81
（千t）
配　合　飼　料 245 70 60 29 86
（百万円）
農　　　　機 14，100 6，345 4，150 45 65
（台）
自　　動　　車 26，000 1，838 L212 7 66
（kの
石　　　　　油 274．54 45．3 38．3 17 84
（t）
生活資材（米） 79，700 6，280 15，7008 100
（百万円）



















































































































































































































































































































年　度 昭和56 昭和57 昭和58 昭和59 昭和60 60／56
販 売　量　（t） 　　tR6β95 40，815 42，81949，109 51，703 142
販　　売　　高 18β88 21，005 21，43722，275 20，931 111
収 副　　産　　物 191 241 259 296 271
雑　　　　　収 309 52 80 202 375
?
期　末　製　品 157 143 175 174 178
?
19，545 21，441 21，95122，946 21，756 111
期　首　製　品 164 157 143 175 174
製　造　原　価 17，973 19，17619，972 2LO70 20，319 113
?
販　　売　　費 L233 1，729 L632 L4971，302
集荷促進費 115 185 25 28 25
用 販　売　雑　費 20 23 204 223 238
販　売　利　益 40 170△　　　25 △　　　47△　　　301
計 19，545 2ユ，441 21，951 22，9d6 21，756 111
原　材　料　費 15，132 16，204 16，58517，433 16，445 109?
労　　務　　費 0 0 0 o 0?
加　工　経　費 2，743 2，893 3，248 3，506 3，722ユ36
原
減価償却費 98 79 139 132 152 155価 ?
17，973 19，176 19，97121，070 20，318 113














年　度 昭和56 昭和57 昭和58 昭和59 昭和60 60／56
販 売　量　（t） 　tP8β23 20，l17 21，785 25，658 31，141170
販　　売　　高 16，253 18，954 20，885 24，99827，190 167
収 副　　産　　物 317 331 340 391 402
雑　　　　　収 24 1 16 57 5
益 期　末　製　品 156 228 280 278 269
?
16，751 19，51321，522 25，724 27，867166
期　首　製　品 367 156 228 280 277
製　造　原　価 16，184 18，871 20，789 25，015 26，867166
?
販　　売　　費 406 427 45了 478 580 143
集荷促進費 0 0 0 0 0
用 販　売　雑　費 0 0 0 0 0
販　売利益 △　　　206 59 48△　　　48 142 一
計 16，751 19，51321，522 25，724 27，867166
期首原材料 9 6 8 11 10
”　仕掛品 0 0 0 0 0?
原　材　料　費 15，082 17，64819，538 26β35 25，183 167
労　　務　　費 91 95 98 了9 60?
加　工　経　費 991 LO9召 L148 1，299 1，623 164
減　　　　　償 16 36 7 1 1
原
小　　　計 16，190 18，879 20β00 25，025 26，877
期　末　原　料 △　　　　6 △　　　　8 △　　　11△　　　10 △　　　10
価
〃　仕掛晶 0 0 0 0 0
計 16，184 18，871 20，789 25，025 26，877 166




































設 立：昭49．12．5 設 立：昭48，11．15
所在地：鹿児島市鴨池新町 所在地：鹿児島市城南町
決算期：5， 1～4．30 決算期：5． 1～4．30
事業内容：ブロイラーの処理加工 事業内容：と畜・精肉加工
年度 昭和58 昭和59 昭和60 年度 昭和58 昭和59 昭和60
処 川　　内
羽／日
Q万 2 ? 鹿屋　㎡ 〃 ?
敷　　地 　29，440?F ? ?
52，772理 知　　覧 3〃 3 ? 施 鹿屋 ? ?
工 鹿　　屋 2〃 2 ?
施　　設 　7，414?F ? ?
7，951設
1日処理 鹿屋　頭 ? 〃




資 本　金 1億円 ? 5，000 万円
うち
















従業員 1，107 1，126 1，265うち
うち （経済連） （一） （1） （一）
（経済連） （6） （5） （5） 百万円?
上　高 1，313 1，430 1，757
百万円?
上　高 2，591 2β44 3，129 営業利益 140 34 158
営業利益 105 131 144 経常
? 105 △　43 △　81
当期未処分” G △　7！ △　89





















③　食　肉 加　工 （百　万 円） （3） 鹿児島協同食品（関連会社）
年度 昭和56 昭和57 昭和58 設　　立：昭58．6．13











雑　　　収 2 2 5 など加工食品の製造・販
益 期末製品 0 3 0
?
? 319 522 503 年度 昭和59 昭和60
期首製品 0 0 3 施 耕　　　地
　　㎡
R9，647 ?
製造原価 322 473 459 加工施設 LO26 ??
販　売　費 8 7 5 設 流通セン^ー施設 1，779
?
集荷促進費 0 0 0 万円
? 販売雑費 0 0 0
?
本　　金 5，000 ?
販売利益 △　11 42 35 うち（経済連出資） （5，000） （〃）
計 319 521 503 役員数（経済連） 　人U（3） 7（6）
人職員数（　〃　） 66（15） 109（15）
期首原材料 0 12 15 百万円
〃仕掛品 0 7 9
?
上　　高 170 2，264
原材料費 222 349 315
?
業　利　益 △　21 △　63?
労　務　費 59 67 65 経 常　　’ノ △　19 △　58
? 加工経費 30 42 41 当期未処分〃 △　19 △　78
減価償却費 30 21 15?




期末原料 △　12 △　15 0
〃仕掛品 △　　7 △　　9 0
計 322 473 459
cf． 万円／七




（4） 加 工 大 根 （百万円）
（4） くみあい食品 （関連会社）
年度 昭和56 昭和57昭和58 昭和59 昭和60
設　　立： 昭49．2
販 売　量 　　tP，410 1，5706β05 8，734宅配事業?ﾘ包装 所在地＝ 鹿児島市鴨池新町
販　売　高 375 282 474 615 898
決算期： 5．1～4．30
収 副　産　物 0 0 0 0 0
雑　　　収 0 0 0 0 9 事業内容1漬物の製造販売
益 期末製品 1 1 0 0 4
? 376 283 474615 911
年度 昭和58 昭和59 昭和60
期首製品 7 1 1 D 0 頴娃 17，451㎡ ? ?敷地
大崎 19，418〃 ? ?製造原価 343 292 454 595 817施 頴娃 1．682” ? ?
?
販　売　費 20 1 0 0 102
施設
@　大崎 3β17〃 ? ”設
頴娃 1β91〃 ? ?
集荷促進費 0 0 0 0 0 工場
火崎 3，120〃 ? ?
?
販売雑費 0 0 0 0 0 ? 本　　金 　万円P億2，0DO ? ?
うち 万円
販売利益 5 △　　11 19 20△　　　8 （経　済　連） （6，000）
? ?
役員（経済連） 10（2）人10（4） 9（4）計 376 283 474 615 911
職員（　〃　） 66（5）人62（5）66（5）
期首原材料 0 0 0 0 0
百万円
〃仕掛品 64 63 9 2 0 ?
上　高 356 555 601
製 原材料費 284 195 378 499 719営業利益 △　　32 53 49
経常　　〃 △　　50 49 30
?労　務　費 0 0 0 0 0 当期未処理分　　　〃 △　　45 △　　II 2
加工経費 58 43 69 95 105cf．経済連






小　計 405 300 456 595 831加工経費 69 95 105価
期末原料 0 0 0 0△　　14 〃　労務費 0 0 D
〃仕掛品 △　　63 △　　　9 △　　　2 0 0




怏~／t18．0万円 7．5 7．0 　
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い。そして，情況が悪化するときは下請生産者は単価を切り下げられ，切り
捨てられることになる。経済連の経営が優先し，単協と組合員の経営はその
踏み台とされる可能性をもつ。経済連の事業と農家・農協の経営とは相矛盾
する側面を常にはらんでいるのである。
4　経済連の生産事業の性格一農協と農家の選別
　経済連が諸事業を展開するにあたって，会員農協との関係がどうなってい
るかが問題になる。経済連の事業が，経済連の経営を維持するための事業に
なっているのか（経営主義），それとも，農家の経営の発展を助け，農協の事
業の補完機能を果たすという本来の役割に徹しているのかということであ
る。この点を充分に検討する紙面の余裕がないので，その荒筋のみを示すこ
とにする。山口経済連については，少数の農家を選別してそれのみと結びつ
く事業展開であり（畜産事業），購買事業では各部門ごとに自主推進農協，重
点農協を決め，取扱量の多い農協に多くのリベートを戻してひきつけるとい
う選別政策をとっていることが労働組合の調査で明らかにされている。（9｝
　鹿児島県経済連でも，一見少数のエリート農家と農協と結びつき，事業の
基盤とするというやり方がとられているように見える。畜産事業の主なもの
をとり上げると次のとおりである。
！。肉用畜事業
　（1）肉牛共同肥育施設　28ヵ所（常時7，200頭），経済連がコンピューター
　　で経理
　（2）肉用牛経営安定事業（契約農家78戸　肉牛預託6，309頭）
　　　高冷預託＝長期平均払＝・共助積立＝標準生産費相互補償
（9）「機構改革・支所廃止は事業縮少への道一山口経済連の事業調査と労働組合の課題」
　『労農のなかま』全農協労連　1985年9月号
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（3）肉牛出荷登録農家　475戸，年間出荷26，300頭（注：県内肉牛飼養戸数2万
　　戸の2％）
（4）子牛セリ市場24ヵ所，成牛セリ市場　6ヵ所
　（5）実験牧場（肉用牛，養豚，ブロイラー）
2　養豚事業
　（1）肉豚共同肥育事業42ヵ所（常時71，000頭）
　　　子豚生産契約農家一子豚仮払一委託肥育一肉豚精算払（長期平均払）
　（2）養豚経営安定事業（契約農家90戸，種豚預託7，084頭）（注：県内繁殖養
　豚農家4，400戸の2％）
　　種豚預託＝一貫経営＝子豚・肉豚長期平均払＝共助積立＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　標準生産費相互補償
（3）種豚供給センター（原種豚センター1ヵ所　原種豚300頭）
　　　　　　　　　　　（種豚供給センター3ヵ所　種豚800頭）
（4）肉豚出荷登録農家　505戸，年間出荷50万頭（注1県内肥育豚農家1，500戸
　の34％）
（5）子豚セリ市
（6）食肉加工（農協ハム）
3　ブvイラー事業
（！）契約農家　292戸，年間出荷羽数　3，422万羽（注：県内ブロイラー農家の
　50rdo　）
（2）事業体系
　　くみあいひなセンター　　　　　　　　　　くみあい食鳥センター
藩生産）＝［壷詞＝：（圭量の処理：5セ　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製品販売
　　（ブロイラー生産）　　　　　　　　　農協直販
4　鶏卵事業
（1）二三経営安定事業　契約農家127戸，常時170万羽（注：県内採卵養鶏農家
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　　6，400戸の2％）
　（2）養鶏特約勘定＝生産費仮払（長期平均払）＝ボーナス・ペナルティ
　　　経営安定共助積立（経済連，農協，農家）
5．飼料事業
　（1）農家……………年間・月別予約，飼料基金加入
　（2）農協……………予約推進・とりまとめ・積付指図
　（3）経済連…………製造指図・配送指図・代金決済
　（4）飼料工場………製造・供給
　（5）　くみあい配合飼料大口需要者（全農）
　以上である。各事業の規模を知るために，県内各種畜産農家数を見ると次
のとおりである。肉牛飼育農家数は約4万戸であり，うち4頭未満が2．8万
戸ある。養豚戸数は，繁殖豚飼養戸数が4，400戸，肥育豚戸数が約1，500戸，
採卵鶏飼養戸数は6，400戸，ブロイラーは588戸（以上昭和60年）である。飼
養戸数全体に対し，経済連の事業は少数の企業経営を対象とするか（肉用
品，繁殖豚，採卵鶏），単協の事業へのテコ入れ（共同肥育事業）であること
が分る。しかし，少数の企業的経営を援ける経営安定事業は，その経営の自
立するまでの援助で，自立すれば単位農協に渡してゆくという性格の事業だ
とされる。従って，これをもってエリート農家のみに依拠する事業展開だと
言うのは言いすぎであるかも知れない。実験農場，市場の運営・種豚やひな
の供給，食肉加工など，すべての農家にその利益が還元する事業がむしろ重
要であろう。ただし，登録農家に対する奨励金の給付や大口飼料需要者の優
遇制度（これは全農事業であるが）などには，上層農優遇の色彩がある。
　採卵養鶏における赤玉卵への転換を誘導する方針とか，「かごしま味のふ
るさと便」での野菜の新販路開拓，さつましゃもの新製品開発とか，鹿児島
県経済連の販売事業の方針は，多様化する消費者ニーズへの対応，生協など
への組織販売の拡大を指向し，そのための新製品づくりにむけての生産指導
を行なっており，生産の多面的展開により，多くの小規模農家の生きる道へ
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の目くばりもあると総括できよう。
　但し，産直展開などにおいての農協の独自の主体的な運動をどう育ててゆ
くか，落ちこぼれ農家（実はこれが組合員の大多数を占める）を拾ってゆく
のは結局単協でなければやれないことであるから，連合会の系統販売と購買
が押しつけになり，単協＝地域の主体性を押し殺すことのないようにしなけ
ればならない。経済連の飼料を使ってやっていた大規模の肉牛農家が，飼料
高，製品安で多額の負債をかかえ倒産寸前になったとき，飼料を自家配にき
りかえて立ち直ったという話を，調査中に聞いた。地域に合った安くて良い
飼料をつくり出してゆく努力がなければ，飼料事業が経済連のドル箱として
経営採算をとるためにだけに運営される危険があるのである。また割のあわ
ない零細農家の面倒は見ず，それは単協にまかせ（単協もまた同様に中核農
家だけに目をむけ），大商社としての経営維持と利益の追求だけに走る危険
性は，大きな経済連の事業に常に内在している本質的な矛盾であると言え
る。
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